



Medieneinheiten            Bestand*) Zugang
Bücher, Zeitschriften und Zeitungen
nach Buchbindereinheiten               4.397.500 85.850
Dissertationen und andere Prüfungsarbeiten
nach Buchbindereinheiten 145.200 1.600
Karten und Pläne nach Blättern 137.200 2.200
Noten nach physischen Einheiten 119.800 1.300
Handschriften und Autographen 431.800 4.600
AV-Materialien:
(Tonträger, Dias, Filme, Videos
und AV-Materialien, die nicht
im Netz angeboten werden) 604.900 103.300
Mikromaterialien nach Einzelstücken 436.600  1.900
Weitere Materialien nach physischen Einheiten
(darin: Fotografische Bilddokumente)                2.425.600     2.200
Gesamtsumme              8.700.600 202.950
Zeitschriften und Zeitungen
Laufend gehaltene Zeitschriften und Zeitungen in
gedruckter Form nach Abonnements 10.341
Laufend gehaltene elektronische Zeitschriften
und Zeitungen 18.228
Ausgaben für Literaturerwerb (in Euro)
mit Klinikhaushalt und Sondermitteln 6.602.000
Benutzung am Ort
im Berichtsjahr aktive Entleiherinnen/Entleiher 45.000
Entleihungen nach physischen Einheiten insgesamt 2.306.300
-     davon Verlängerungen auf Benutzerantrag 1.016.400
Vormerkungen 47.700
Bibliotheksbesuche (Einzelpersonen) 1.365.200
-     davon im Neubau Zellescher Weg  840.000
Zur oben stehenden Tabelle:
  *)  nach Berücksichtigung der Aussonderungen
Die Zahlen sind im Rahmen der Zuarbeit der SLUB zur „Deutschen Bibliotheks-
statistik 2005" erhoben und für diese Übersicht gerundet worden.
Zusammenstellung: Marika Rienäcker
